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VAREMÆRKER 
VA 4214-1981 Anm. 9.okt.l981 Kl.9,00 
KARATEBAN 
Nichiban Co., Ltd., 2-2-4 Kudan-Minami, Chiyo-
da-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: magnetisk plaster (medicinsk). 
VA 2990-1982 Anm. I.jul.l982 Kl.12,35 
DACOS 
Coulter Electronics Limited, Northwell Drive, 
Luton, Beds., LU3 3RH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: et automatisk kemisk analyseinstrument 
til kvantitativ analyse af en prøve med hensyn til 
dens bestanddele eller til kontrol eller kontrolmåling 
af kemiske reaktioner. 
VA 4245-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,34 
DESCAMPSPORT 
DESCAMPS DEMEESTERE, societe anonyme, 
35, Avenue Jean Lebas, Roubaix (Nord), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24. 
VA 4561-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.12,35 
ROGER  ̂
^Jlaueu/t 
Etablissements Roposte (Societe Anonyme), 10, 
Rue du Chateau d'Angleterre, 67300 Schiltig-
heim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserveret frugt og grøntsager, æg, smør og ost. 
VA 4604-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.9,04 
Børge Christensen, Glentevej 13, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: kjoler, nederdele, og lange benklæder. 
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VA 4196-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.13,00 
EARTH 
Ulla Nielsen, Kløvervej 196, 6100 Haderslev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 4796-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,45 
VA 5030-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.9,07 
ABN Bank 
Algemene Bank Nederland N.V., Postbox 1914, 
1000 BX Amsterdam, Holland. 
Fuldmægtig: Advokat Mogens Flagstad, Møntergade 
5, 1116 København K. 
Klasse 36. 
VA 5118-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.9,10 
Los Angeles Olympic Organizing Committee, a 
Corporation of the State of California, 10 995, Le 
Conte Avenue, Los Angeles, Californien 90084, 
USA. 
Erhverv: handel og rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især sportstasker, rygsække, sportsrejse­
tasker, tasker til børn, skoletasker, 
klasse 24, især badehåndklæder, 
klasse 28, især håndbolde og fodbolde, artikler til 
brug ved svømmekonkurrencer og til træning til 
svømmekonkurrencer, nemlig indretninger til be­
skyttelse af øjnene og ørene mod vand, næseklem­
mer, svømmeplader til hænderne, svømmeplader til 
armene, svømmebræt til armene, svømmebræt til 
benene, svømmeflåd til armene samt svømmeflåd til 
afgrænsning af baner. 




' ' *  Zi 
Dragsbæk Margarinefabrik ApS, 7700 Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
KS Transportmateriel Aalborg ApS, Hjulmager­
vej 7, 9000 Ålborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 12. 
VA 5332-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.13,00 
INTEGRAL 
Martela Oy, Kornetintie 6, SF-00380 Helsingfors 
38, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: margarine. Klasse 20, herunder møbler. 
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VA 4927-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,43 
TECO/ ELEMELT 
ELEMELT LIMITED, Pensnett House, Pensnett 
Trading Estate, Brierley Hill, West Midlands 
DY6 7PP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 11: ovne (undtagen ovne til forsøg) samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 5017-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.12,37 
COMOD 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter. Roskil­
devej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, med undtagelse af herbicider. 
VA 5368-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.12,32 
TABLIDENT 
Edwin Burgess Ltd., Longwick Road, Princes 
Risborough, Aylesbury, Buckinghamshire HP 17 
9RR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter 
til datalagring og fremkaldelse af data; datapro­
grammer optaget på hulkort, alt til identificering og 
klassificering af faste doseringsenheder af piller el­
ler af medicin, 
klasse 16: index til kartoteker til identificering og 
klassificering af faste doseringsenheder af piller el­
ler af medicin. 
VA 5526-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.9,00 
l̂ punkt 
Centralforeningen af Autoreparatører i Dan­
mark, C.A.D., Kirkevej 1-3, 2630 Tåstrup. 
Erhverv; handel. 
Klasse 12: autotilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) og -reservedele (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 5626-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.9,03 
CASETTE 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, Bryg-
gervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5627-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.9,04 
HI-FI 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, Bryg-
gervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5628-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.9,05 
STEREO 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, Bryg-
gervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5657-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.9,14 
PANSER 
GÆLLER. 
Ravnsborg Maskinforretning ApS, Munkebovej 
37, 8983 Gjerlev J. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11, 31. 
VA 5671-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,43 
PERCY 
Schirp & Steen GmbH & Co KG, Industriestras-
se 37, 4543 Lienen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.dec.l982, anm. nr. Sch 30 020/23 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23: håndstrikkegarn. 
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VA 4797-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,46 
Los Angeles Olympic Organizing Committee, a 
Corporation of the State of California, 10 995, Le 
Conte Avenue, Los Angeles, Californien 90084, 
USA. 
Erhverv: handel og rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især sportstasker, rygsække, sportsrejse­
tasker, tasker til børn, skoletasker, 
klasse 24, især badehåndklæder, 
klasse 28, især håndbolde og fodbolde, artikler til 
brug ved svømmekonkurrencer og til træning til 
svømmekonkurrencer, nemlig indretninger til be-
skjrttelse af øjnene og ørene mod vand, næseklem­
mer, svømmeplader til hænderne, svømmeplader til 
armene, svømmebræt til armene, svømmebræt til 
benene, svømmeflåd til armene samt svømmeflåd til 
afgrænsning af baner. 
VA 5406-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl. 12,40 
Good Will 




VA 5417-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.9,02 
BIG BITE 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, Bryg-
gervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 5422-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.9,07 
"̂ oulfŴ ana 
DSB restauranter og kiosker v/Vagn Hansen, Ny 
Banegårdsgade 48, 8000 Århus C. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29, 30. 
VA 5424-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl. 12,30 
VIBRABIN 
Vibra Screw, Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, 755, Union Boulevard, Totowa, New 
Jersey 07512, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: vibrationsapparater til fastgørelse til en 
silo eller anden beholder til fremhjælpning af strøm­
men af pudret, granuleret eller lignende materiale 
fra siloen/beholderen. 
VA 5581-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.9,34 
NORDANALYSE 
HOLM & BERNTSEN 
Firmaet Nordanalyse, Holm & Berntsen v/ Rie 
Holm & Susanne Berntsen, Vestergade 73, 5000 
Odense C. 
Erhverv: analysevirksomhed. 
fabrikation og handel. 
Klasse 35: virksomhedsregistrering, erhvervs- og 
beskæftigelsesanalyser og spørgeskemaundersøgel­
ser, dokumentation, registrering og projektvejled­
ning alt vedrørende forretningsvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 5691-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,30 
TRAUMAMINE 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, One American 
Plaza, Evanston, Illinois 60201, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: diætetiske næringspræparater, herunder 
aminosyrer til brug som diætetisk kaloriesupple­
ment. 
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VA 5298-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl.9,03 
MULTI- ARC 
Multi-Arc Vacuum Systems Inc., 261, East 5th 
Street, Saint Paul, Minnesota 55101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især belægningsmateriale af uædle metal­
ler og uædle metallegeringer og -sammensætninger, 
såsom titan nitrid, til emner såsom skæreværktøjer, 
juvelerarbejder, ædelstene, service og spisebestik, 
klasse 7, især maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 8, især metalbearbejdningsværktøjer og -red­
skaber (håndredskaber), skæreværktøj og -redska­
ber, 
klasse 14, især juvelerarbejder og ædelstene, 
klasse 19: keramiske masser til afsætning som 
belægning på forskellige emner, herunder skære­
værktøjer, juvelerarbejder, ædelstene, service og spi­
sebestik, 
klasse 21, især bordservice (ikke knive, skeer og 
gafler, og ikke af ædle metaller eller pletteret der­
med), 
klasse 40, især belægning af emner med metaller, 
metallegeringer og -sammensætninger såsom titan 
nitrid, og keramiske materialer til ændring af de 
fysiske, kemiske eller dekorative egenskaber for de 
emner, der skal have en belægning, 
klasse 41, især uddannelsesvirksomhed. 
VA 5391-1982 Anm. 26.nov.1982 Kl.12,56 
AMARETTA 
Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki, Ja­
pan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 20, herunder møbler, 
klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande). 
VA 5409-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl. 12,49 
CHELON 
Espe Fabrik pharmazeutischer Pråparate 
GmbH, 8031 Seefeld/Obb, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: isoleringsmidler til tandtekniske formål, 
nemlig til gipsmodeller til brug ved fremstillingen af 
kunststofproteser, tandlak, aftryksmasse til dental­
brug, tandfyldemidler. 
VA 5543-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.12,53 
COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMA-
GAZ, societe anonyme, 64, Avenue Hoche, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4. 
VA 5603-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.9,09 
C LONG 
Consult Pharma ApS, Toftebakken 13, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: medicinalvarer, vitaminprodukter, kost­
tilskud, veterinærmedicinske produkter. 
VA 5611-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.12,32 
Maggi S.A., Kempttal, Kanton Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29, 30. 
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VA 5333-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,00 VA 5396-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.9,04 
A/S JANTON, Kronprinsessegade 20, 1306 Kø­
benhavn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, og seletøj, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 26: broderier, bånd, possementmagervarer, 
knapper, tryklåse, hægter. 
diNEX 
Firmaet DINEX v/ Jørgen Dinesen, Lollandsvej 
2, 5500 Middelfart. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: lyddæmpere og udstødningsrør til indu­
strimaskiner, 
klasse 12: lyddæmpere og udstødningsrør til lastbi­
ler og busser. 
VA 5400-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.9,09 
HELMITIN 




VA 5392-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.9,00 
AHORNSCADf 
l / I S U A L  I N F O  S Y S T E N S  A P S  
Visual Info Systems ApS, Ahornsgade 16, 2200 
København N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 5404-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl. 12,25 
WABCOTHYL 
American Standard Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 40, West 40 Street New York, 
N.Y. 10018, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: frosthindrende væsker. 
VA 5610-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.12,31 
JOHN LOBB 
John Lobb, societe anonyme, 15-17, Rue des 
Martyrs, 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, 16, 38, 41. Klasse 3, 18, 25. 
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VA 5401-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl. 11,20 VA 5697-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,40 
Københavns Handicap-Kørsel ApS, Julius 
Thomsens Gade 12, 1974 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 5408-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl. 12,48 
PIM-PIM 
F. Ahlgrens Tekn. Fabrik Aktiebolag, Box 622, 
S-801 26 Gavle, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 5663-1982 Anm. 14.dee.l982 Kl.12,32 
RICQLES-ZAN, societe anonyme, 101-103, Bou­
levard Victor Hugo, F-93400 Saint-Ouen, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.sep.l982, anm. nr. 640.367, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 




Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
VA 5700-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,43 
PEDIO- START 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, Skt. Annæ 
Plads 3, 1250 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5; syrevækkere til industriel brug. 
VA 5702-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,45 
KOFTA BURGER 
Meatcut A/S, Bonnesensgade 8, 9100 Ålborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kødprodukter, især ferske og frosne 
oksekødsprodukter. 
VA 5819-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,03 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: sodavand med mynteekstrakt. Klasse 9, 11. 
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VA 5587-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,27 
Skandinavisk Press AB, Box 803, S-201 80 Mal-
mo, Sverige. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16, herunder bøger. 




Svend Anker Nielsen, Storøhagevej 17, 4540 Få­
revejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: kartofler. 
VA 5655-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.9,12 
K. E. MATHIASEN A/S, Sintrupvej 12, 8220 Bra­
brand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj. 
VA 5703-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,46 
CIVIC SHUTTLE 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Honda Motor Co., Ltd.), 27-8, 
6-chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: personbiler og dele dertil. 
VA 5709-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl. 12,52 
ISOMERAN 
ORSEM, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5723-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.12,31 
LIFESTYLES 
Ansell Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 1500, Industrial Road, Dothan, Ala­
bama 36302, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: præservativer til forebyggelse af smit­
somme sygdomme. 
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VA 5713-1982 Anm. 16.dec.l982 KL9,02 
TRANS- TITE 
Kolind Ventilationsfabrik ApS, Ydesmindevej 1, 
8560 Kolind. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, især rør af metal til transport af partikler, 
såsom spåner, korn og støv. 
VA 5714-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.9,03 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Vesterbro­
gade 4A, Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 5, 16, 31, 35, 40, 42. 
VA 5729-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.12,37 
FORMULARKÆDEN 
BORDING FORMULARTRYK A/S, Datagården, 
Tagensvej 86, 2200 København N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 35. 
VA 5730-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.12,38 
IRGAPERM 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 5737-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.9,02 




VA 5792-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,30 
l-2-3Kt̂ -
Fntes 
McCain Europa B.V., Oranjeplaatweg 4a, 4458 
NM Lewedorp, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29, herunder kartoffelprodukter såsom pom­
mes frites og kartoffelchips. 
VA 140-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,45 
E.A.SY.1 
Coulter Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, 590, W. 20th Street, Hialeal, Flori­
da, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder komponentsystemer bestemt til 
tilslutning til et elektronisk instrument til laborato­
riebrug til sortering af biologiske celler. 
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i sselskab % 
Udflytternes Forsikringsselskab G/S, Vording­
borgvej 3, 4700 Næstved. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5718-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.10,35 
A/S Det Østasiatiske Kompagni (The East Asia-
tic Company Limited), Holbergsgade 2, 1099 Kø­
benhavn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 39, 42. 
VA 16-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl. 12,40 
ALBERESE 
Casa Tolomei S.r.l., Via Montanini 66, Siena, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
HOSHIZAKI ELECTRIC COMPANY LIMITED, 
3-16, Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake-shi, Ai-
chi, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især isfremstillingsmaskiner, køle- og 
fryseapparater, vandrensningsapparater. 
VA 265-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.9,05 
Lund Skotøjsfabrik ApS, Silkeborgvej 148, 
Lund, 8700 Horsens. 
Erhverv: skotøjsfabrikation. 
Klasse 25. 
VA 270-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,36 
RENITEX 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: falbrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. Klasse 5. 
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VA 5722-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.12,30 
I.G.L Calzature S.p.A., 2, Via Juri Gagarin, Elle-
ra di Corciano (Perugia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3, 14, 18, 25. 
VA 5805-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,48 
Plough Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, 3030, Jackson Avenue, Memphis, Tennes­
see 38151, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &. Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 5811-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,54 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især luftfiltre til støvsugere. 
VA 5849-1982 Anm. 23.dcc.1982 Kl. 12,08 
service 
Catalog Service Sverige AB, Box 9109, S-171 09 
Solna, Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16, 35, 41. 
VA 5853-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,12 
BELin 
SURGELÉ 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10-12, Rue 
Henri-Petit, 02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jul.l982, anm. nr. 634 711, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29, 30. 
VA 5880-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.9,03 
ALTERNATIV HELSE 
Erik Nielsen, Asylgade 13, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42. 
VA 5881-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.9,04 
MAGNETO- MAX 
Erik Nielsen, Asylgade 13, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
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VA 5807-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,50 
Versal AB, Box 6024, S-163 06 Spanga, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 17.aug.l982, anm. nr. 82-4781, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater, især 
datamater, terminaler og styreenheder. 
VA 5854-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,13 
BETACAM 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: videokameraer, apparater til videobån­
doptagelse og -afspilning, videokassettebånd. 
VA 282-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,48 
CHATEAU LEOVILLE 
LAS CASES 
Societe Civile du Chateau Leoville Las Cases, 
Saint-Julien Beychevelle, 33250 Pauillac, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 283-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl. 12,49 
CLOS DU MARQUIS 
Societe Civile du Chateau Leoville Las Cases, 
Saint-Julien Beychevelle, 33250 Pauillac, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 284-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,50 
LICHROCART 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: analyseapparater og dele dertil til brug 
ved kromatografi. 
VA 285-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,51 
DAAZU 
Euryza A. Liithke & Co. Neue Allgemeine Reis-
gesellschaft mbH & Van Schaardenburg B.V., 
Oberwerder Damm 11-21, 2000 Hamburg 28, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 31: fodermidler. 
VA 296-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,33 
m 
Antco S.A., Via Delle Fornaci 6b-4, 6828 Balerna, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig bilradioer og solceller 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til disse varer. 
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VA 41-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,51 
PHASE LINEAR 
International Jensen Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 4136, North United 
Parkway, Schiller Park, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 325-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.12,34 
BRAMSA 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
VA 89-1983 Anm. 6.jan.l983 Kl.9,08 
SK TEXTIL & EMBALLAGE A/S, GI. Køge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: emballeringsfilm fremstillet af polyethy-
lene, polypropylene og nylon til omvikling af diverse 
pakkeemner og pallelaster. 
VA 113-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl. 12,36 
Oxypherol 
The Green Cross Corporation, 15-1, Imabashi 
1-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: perfusionsvæske til nyrekonservering 
samt andre medicinske præparater. 
VA 324-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.12,33 
GRAYHILL 
Grayhill, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 561, Hillgrove Avenue, LaGrange, Illi­
nois 60525, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig elektriske apparater og 
instrumenter i form af kontakter, afbrydere, faststo­
frelæer og terminaludstyr. 
VA 326-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.12,35 
BRIMSA 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
VA 340-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,32 
OSTEOSTIM 
Telectronics Pty. Limited, 2, Sirius Road, Lane 
Cove, N.S.W., 2066, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: knoglevækststimulatorer i form af medi­
cinske instrumenter og tilbehør hertil (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 344-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,36 
FERVE 
Montepolimeri S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Mi­
lano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.aug.l982, anm. nr. 20723 C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i 
form af pulver, væske eller masse), 
klasse 17; guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, slanger, dog ikke af metal. 
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VA 94-1983 Anm. 6.jan.l983 Kl.12,30 
Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 268-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,00 
Maquinas de Coser ALFA, S.A., P. de San An­
dres, s/n Eibar (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6. 
VA 273-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl. 12,39 
HYDROTHERMAL 
BIOTHERM, societe anonyme, Immeuble LE 
NEPTUNE, Boulevard du Bord de Mer, Monaco, 
Monaco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 288-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.9,30 
Firmaet Per Klingaa Agentur, Søndersøvej 38, 
3500 Lille Værløse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: færdigfremstillede strikvarer, herunder 
pullovers, slipovers og cardigans. 
VA 292-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,00 
CARUSHKA 
Carushka, Inc., 7376, Greenbush Avenue, North 
Hollywood, Californien 91605, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 298-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl. 12,35 
STYROLUX 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse). 
VA 311-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.9,02 
MULTI- STEADY 
Jydsk Camping Caravans, Vejle ApS, Nørrekær 
10, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: caravans. 
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VA 131-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,36 
Publimedia B.V., Laan van Kronenburg 14, 1183 
AS Amstelveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, publikationer, 
bøger, vejvisere, håndbøger, aviser og tidsskrifter 
samt andre reproduktioner, der hovedsageligt finder 
anvendelse i reklameøjemed, især telefon- og fag­
håndbøger med annoncer; bogbinderiartikler, foto­
grafier, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (og ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 20: kontormøbler 
VA 307-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,44 
Panaracer 
VA 312-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.9,03 
skandinavik 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 343-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,35 
JOLLY FREE 
A/S Dansk Coladrik, Frederiksberggade 11, 
1459 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29-33. 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12, herunder cykler, dæk til cykler og til 
andre køretøjer. 
VA 438-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.9,51 
POLAROFF S.R 
Finotrade Import-Export ApS, Grønnevangen 
93 - 95, 5210 Odense NV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1. 
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VA 250-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.12,10 
Coates & Co. (Plymouth) Limited, Black Friars 
Distillery, 59 & 60, Southside Street Plymouth, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: vin og spirituosa. 
VA 301-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,38 
TE SIN AL 
Boehringer Ingelheim KG, 6507 Ingelheim am 
Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 305-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,42 
PHYTACIS 
Commissariat a l'Energie Atomique, 31-33, Rue 
de la Federation, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: videnskabelig og teknisk rådgivning. 
Prioritet: fra den 23.nov.1982, anm. nr. 646108, 
Frankrig, for så vidt angår farmaceutiske og veteri­
nærmedicinske præparater, præparater til sund­
hedspleje, diætetiske præparater, plastre, forbind-
stoffer, desinfektionsmidler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater, herunder 
radiofarmaceutiske. 
VA 318-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.9,11 
A P  K O M M U N I K A T I O N  
Firmaet ALLAN PETERSEN FOTOGRAFI, Go­
thersgade 12, 1123 København K. 
Erhverv: fotografisk virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 38. 
VA 321-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.12,25 
PlaytronSc 
Niels Bach, Søvej 1, 3460 Birkerød. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 28, 38. 
VA 341-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,33 
ST. MICHAEL 
Marks and Spencer p.l.c., Michael House, Baker 
Street, London, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 26: sy- og besætningsartikler (dog ikke tråd), 
kniplinger og broderier, bånd og possementmagerva-
rer, knapper, tryklåse, hægter og maller, knappenåle 
og synåle, kunstige blomster. 
VA 342-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,34 
VAUDEHA 
Fritz von der Helm GmbH & Co., Zum hohlen 
Morgen 22, Postfach 1232, D-5787 Olsberg, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 24: vævede og strikkede stoffer, 
klasse 25: beklædningsgenstande (dog ikke skotøj), 
især strømpe varer, vævet og strikket undertøj, også 
til fritids- og sportsbrug. 
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VA 269-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,01 
Maquinas de Coser ALFA, S.A., P. de San An­
dres, s/n Eibar (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6. 
VA 302-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,39 
OXIVENT 
Boehringer Ingelheim KG, 6507 Ingelheim am 
Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 303-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,40 
TERSIGAN 
Dr. Karl Thomae GmbH, Birkendorfer Strasse 
65, 7950 Biberach 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 349-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,49 
RAFLATAC 
YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY, PB 40, SF-
37601 Valkeakoski, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 350-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,50 
MYELOBRIX 
GUERBET S.A., 16-24, Rue Jean Chaptal (La 
Garenne), Aulnay-Sous-Bois (Seine Saint Denis), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske produkter. 
VA 355-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.9,02 
FREGAT 
VINGAARDEN A/S, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33; vin, spirituosa og likør. 
VA 356-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.9,03 
GALEASE 
VINGAARDEN A/S, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 362-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.12,30 
QUANTUM 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder hundevaccine bestående af 
mange komponenter. 
VA 374-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.12,57 
NeoCry1 
Polyvinyl Chemie Holland B.V., Sluisweg 10, 
Waalwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, plastic i 
form af væske, pulver, pasta, emulsioner, suspensio­
ner og/eller i fast form. 
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VA 295-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl. 12,32 
fz 
< 
T A K U M I  
CLOVER MFG. CO., LTD., No. 15-5, Nakamichi 
3-chome, Higashinari-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 26: strikkepinde. 
VA 384-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,30 
MYOCIS 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 
31-33, Rue de la Federation, Paris (Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: videnskabelig- og teknisk rådgivningsvirk­
somhed. 
Prioritet: fra den 23.nov.1982, anm. nr. 646.109, 
Frankrig, for så vidt angår farmaceutiske og veteri­
nærmedicinske præparater, præparater til sund­
hedspleje, diætetiske præparater, plastre og forbind-
stoffer, desinfektionsmidler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater, herunder 
radiofarmaceutiske. 
VA 385-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,31 
CHOC DIPS 
UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 12, Hope 
Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især konfekturevarer (ikke medicinske), 
chokolade, chokoladevarer, biscuits, kager, snack­
produkter (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 367-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.12,42 
ASA-LIFT 
Firmaet Henrik Asmussen, Hvidegårdsparken 
69, 2800 Lyngby. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 12: landbrugsmaskiner i form af landbrugs-
vogne. 
VA 386-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,32 
CHOCODIPS 
UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 12, Hope 
Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især konfekturevarer (ikke medicinske), 
chokolade, chokoladevarer, biscuits, kager, snack­
produkter (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 371-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.12,46 
KIRI 
FROMAGERIES BEL-LA VACHE QUI RIT, so-
ciete anonyme, 4, Rue d'Anjou, Paris 8eme, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: mejeriprodukter, især ost. 
VA 415-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.11,45 
CARLBIOTECH 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42, herunder opfindelse og udvikling af nye 
produkter, udnyttelse af opfindelser også ved licen­
ser, mikrobiologisk, biokemisk, kemisk og genetisk 
teknologisk forskning og laboratorievirksomhed. 
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VA 322-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.12,30 
Gedved Fjerkræslagteri A/S, Skanderborgvej 
19, 8751 Gedved. 
Erhverv: slagterivirksomhed. 
Klasse 29. 
VA 348-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,48 
SEMATEL 
TELECOMMUNICATIONS RADIOELECTRI-
QUES ET TELEPHONIQUES T.R.T., 88, Rue 
Brillat Savarin, F-75013 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.dec.1982, anm. nr. 650 022, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især terminaler til brug i forskellige 
videotekstsystemer og i telesystemer, herunder tele­
matiksystemer og teleinformatiksystemer. 
VA 370-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.12,45 
CHRISTIAN BRETON 
M. CHRISTIAN BRETON, 54, Rue de Ponthieu, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 406-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.9,02 
Le Favorite 




VA 407-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.9,03 
Cuvee de Maitres 




VA 411-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.9,07 
BABYCUST 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jul.l982, anm. nr. S 37835/10 
Wz., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 10: medicinske og elektromedicinske appa­
rater, redskaber og instrumenter, dele af de foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
VA 416-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,00 
FABLINE SNACK 
Bartling Werke, Friedr.-Aug. Bartling GmbH & 
CO. KG, Im Dahler Feld, D-4714 Selm, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16, 21. 
VA 441-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.11,30 
OZON 
Peter Thomsen, Otto Rudsgade 34, 5.sal, 8200 
Århus N. 
Erhverv: orkestervirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 460-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,15 
ANTIDRØN 
Finn Guldborg, Gørtlervej 2-4, 2400 København 
NV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 17: magnetisk lyddæmpende materiale. 
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VA 417-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,15 
SCANFILL 
SCANFILL A/S, Englandsvej 380, 2770 Kastrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder pakkemaskiner, påfyldningsma-
skiner, rystemaskiner og vibratormaskiner (ikke til 
medicinsk eller helbredende formål) 
klasse 9, herunder vægte og vejemaskiner. 
VA 420-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,32 
^hern conroc/ 
Bern Conrad, 252, Front Street, New York, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder særlig færdigkonfektioneret 
beklædning til kvinder i form af bluser, nederdele, 
jakker, trøjer, bukser, slacks, frakker og skjorter. 
VA 425-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,37 
ONESIMO 
Santyago Vinicola, S.A., Labastida (Alava), Spa­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 470-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,42 
CHOCBURGER 




VA 478-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,54 
LA GRANDE TOUR 
D.F. Schnack's Eftf. ApS, Århusgade 88, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 479-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,55 
BUMPER 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk) og konfekturevarer. 
VA 480-1983 Anm. 28.jan.1983 Kl.9,00 
KOGA 
Koga Trading B.V., Tinweg 9, Heerenveen, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12, især cykler og dele og tilbehør til cykler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 485-1983 Anm. 28.jan.1983 Kl. 11,45 
DK HOUSE PROMOTION 
Palle Jensen, Arnevangen 2, 2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 35-37, 41, 42. 
VA 495-1983 Anm. 28.jan.1983 Kl.12,20 
OXACEF 
MERCK & CO. INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 517-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.10,15 
Forsikringsselskabet topsikring gs, Borupvang 
4, 2750 Ballerup. 
Erhverv; forsikringsvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 38, 41, 42. 
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VA 426-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,38 
POLARAMIN 
Schering Corporation, a Corporation of the Sta­
te of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
(Registreringen omfatter ikke sukkervarer og medi­
cinsk vin). 
VA 429-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,53 
HOSTAFLAM 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bruningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 436-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.9,49 
PMI 
Phone Mail International 
Firmaet MT-Reklamebureau I/S v. Jørgen Bech 
og M. Juul Jørgensen, Ingemanns vej 2 a, 4200 
Slagelse. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
VA 444-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.12,30 
PORCOMEL 
Wessanen Kunstmelken Nederland B.V., Ebbe-
hout 1, Zaandam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.aug.1982, anm. nr. 652184, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 445-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl. 12,31 
HUMULIN PROFILONG 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty Stre­
et, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
VA 449-1983 Anm. 26.jan.1983 KL12,35 
MAXICAL 
Great Lakes Carbon Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, 299, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4. 
VA 451-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.12,38 
Sao Paulo Alpargatas S.A., Rua Urussui, 300, 
C.P. 8001, CEP 04542, Sao Paulo, Brazilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, 28. 
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VA 458-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.11,31 
Firmaet Møller & Co (M. & Co. - fonden), 6400 
Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23: garn. 
VA 520-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.12,34 
BLAZER 
ROHM AND HAAS COMPANY, a Corporation of 
the State of Delaware, Independence Mail West, 
Philadelphia, Pennsylvanien 19105, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: herbicider til anvendelse i landbrugsøje-
med. 
VA 459-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.11,32 
IXION 
Otto Håfner, Jenfelder Strasse 30, D-2000 Ham­
burg 70, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 7, især værktøjsmaskiner, herunder automa­
tiske værktøjsmaskiner, samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 463-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,26 
MOISTURESSENCE 
Max Factor & Co. trading as Moisturessence 
Cosmetics, a Corporation of the State of Delawa­
re, 1655, North McCadden Place, Hollywood, 
Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 518-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.12,00 
YOKOHAMA 
Yokohama Gomu Kabushiki Kaisha (The Yoko­
hama Rubber Company Ltd.), 36-11, Shimbashi 
5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 12. 
VA 526-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.12,40 
FEEL 
Ansell Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 1500, Industrial Road, Dothan, Ala­
bama 36302, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: præservativer til forebyggelse af smit­
somme sygdomme. 
VA 527-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.12,41 
FREE 
Ansell Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 1500, Industrial Road, Dothan, Ala­
bama 36302, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: præservativer til forebyggelse af smit­
somme sygdomme. 
VA 535-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,00 
POLYDRESS Silofolie Super 2001 
Polydress Plastic GmbH, Rossbacher Weg 5, 
D-6120 Michelstadt/Odenwald, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 17, herunder kunststoffolier som færdigfa­
brikater til vandtæt eller lufttæt afdækning af foder­
stoffer. 
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VA 671-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.9,00 
Ingemar Eriksson, PI. 1166, S-440 07 Sjovik, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.aug.l982, anm. nr. 82-5034, 
Sverige. 
Fuldmægtig: konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., 2800 Lyngby. 
Klasse 7. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 19A/83 pag. 282 
VA 3830-1982 Anm. 26. aug. 1982 Kl. 12,35 
E.T.THE EXTRA-
TERRESTRIAL 
Universal City Studios, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 100, Universal City Plaza, 
Universal City, Californien 91608, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder spillefilm, grammofonplader og 
audio- og videobånd, 
klasse 16, herunder plakater og tryksager, 
klasse 25, herunder T-shirts, fodtøj og andre beklæd­
ningsgenstande, 
klasse 28, herunder legetøj, dukker og spil. 
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